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В В Е Д Е Н И Е 
Актуальность проблемы, В Отчетно* докладе ЦК КПСС ХХУІ 
съезду партии отмечалось: "Единство советских наций сегодня 
прочно, как никогда. Гто не значат, конечно, что все вопроси в 
сфере национальных отношений ухе решены. Динамика развития т а -
кого крупного многонационального государства, как каше, рожда-
ет немало проблем, требующих чуткого внимания партии"*. В с о -
вершенствовании межнациональных отношений в нашей стране регу-
ли рутцуг роль играли и играет Советское государство и право . 
Примером законодательного, регулирования национальных отношений 
в сфере правосудия является конституционное установление нацио-
нального языка судопроизводства / с т . 159 Конституции СССР/. 
Принцип национального языка судопроизводства является ка-
ряжение* торжества ленинской национальной политики в судопроиз-
водстве, проявлением в нем демократических принципов равенства 
наций и равноправия граждан СССР. . 
Развитие национальных отношений л СССР, проводимая а стра -
не национально-языковая политика подвергается злобным нападкам 
со стороны буржуазных идеологов, извращдоцих суть осуществляе-
мой КПСС ленинской национальной политики, разглагольствуеври о 
насильственной русификации нерусских народов СССР, о вытеснения 
русским языком других национальных языков. В центре идеологи-
ческой борьбы находятся проблемы государства и права, правосу-
дия, поскольку они органически связаны с защитой прав и свобод 
человека^*, , , -7
Конституционное установление о национальном ізмке судопро-
изводства утверждает не только свободу советских граждан пода-
зоветься родным языком в судопроизводстве, но и национальной 
суверенитет в области правосудия наций и народностей, создаваях 
свою государственность. Долг советской нцупи, верной партийна» 
принципам, реягитольно выступать против клеветы на Советское го-
сударство, право и правосудие, раскрывать их соцяалиеткчесауа 
1 Материалы ХХУІ с"еэда КПСС. I S 8 I , с . Сб. 
2 Кудрявцев В.В. Укрепление социалистической законности и пра-
вопорядка - важное УСЛОРИЄ раэритик национальных С Т І К В Е Н И И . »
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сущность, подлинный демократизм и гуманность.* g & т о м гшане пред-
ставляется важным изучение принципа национального языка судопроиз-
водства : 
Отдельные авторы в работах о принципах правосудия в той или 
иной мере касались принципа национального языка судопроизводства 
/ Агеева Г . Н . , Баканов А . Т . , Давыдов П.М., Добровольская Т . Н . , 
Петрухин И.Л. , Полянский Н.Н. , Ремизова Е.В. ,Риа?ин А .Л . , Сарки-
еянц Г . П . , Семенов В.Ы., Чангули Г . И . , Якуб М.Л. и д р . / , однако ; 
многие положения ;.того принципа остались вне поля зрения, ііе все 
аспекты данной проблемы получили свое освещение и в кандидатских 
диссертациях, написанных по избранной теме. В них, главным обра-
sow, были рассмотрены содержание процессуальных гарантий принци- • 
па национального языка уголовного судопроизводства, процессуаль-
ное положение переводчика, характер и формы его деятельности. 
Новизна -представляемой к защите диссертации прежде всего состоит 
в том, что данная проблема рассматривается после принятия Консти-
туции СССР 1У77 г . , конституций союзных и автономных республик и 
обновленного на их основе уголовно - процессуального законодатель-
с т в а . В конституциях правовая регламентация принципа национально-
го языка судопроизводства существенно была изменена в сторону 
дальнейшей его демократизации, усиления гарантий прав участвую-
щих4 в деле лиц пользоваться своим родным языком в уголовной про-
ц е с с е . Следует отметить, что ЁТИ изменения являются выражением 
дальнейшего углубления ленинской национальной политики и развития 
межнациональных отнесений в с ] е р е уголовного судопроизводства в 
условиях развитого социализма. 
Генеральный секретарь ПК КПСС К.У.Черненко в речи на апрель- ' 
Сдом Пленуме ЦК КПСС /ІУЕ4 Г . / подчеркнул, что не следует счи -» 
т а т ь "сложившиеся межнациональные отношения в нашем государстве 
чем-то з а с п ш л ш , неизменный, не подверженным влиянию новых об-
стоятельств и времени"? В отой связи исследование избранной 
і і 
Лгеева Г.Л! Основы /принципы/ организации советской судебной 
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ггрсблеыы имеет актуальное значение. Конституционное предписание 
j ведении судопроизводства на языке социалистических наций и на-
родностей, создавших с-зов государственность, и о праве участву-
ют?: в деле .лиц свободно пользоваться родкчы языком в уголовном 
процессе характеризует подлинный демократизм социалистического 
судопроизводства. 
Выбор темы диссертационного исследования обусловлен важнос-
тью ьнесенных законодателем изменений в правовую регламентация 
национального языка судопроизводства, необходимость*) комплексно-
го рассмотрения всех основных аспектов данной проблемы с позиций 
нового конституционного и уголовно-процессуального законодатель-
ства , а также разработки научно обоснованных рекомендаций по 
дальнейшему совершенствование этого принципа и практики его реа-
лизации правоохранительными органами в процессе расследования • 
рассмотрения уголовных дел-. 
Дели исследования'; научная - состоит в том, чтобы на базе 
ленинской национальной политики* ленинских идей о социалистичес-
ком правосудии, достижений науки уголовного процесса, а также 
нового конституционного и текущего законодательства раскрыть об-
щественно-политическое и правовое значение принципа национально-
го языка судопроизводства, содержание данного принципа и органи-
зационно- политические и процессуальные гарантии его реализации. 
Практическая цель заключается в изучении практики применения 
норм о языке судопроизводства и разработке научно- обоснованное 
рекомендаций по дальнейшему совершенствованию как стих норм, так 
й практики их применения правоохранительными органами при рассле-
довании и рассмотрении уголовных дел . 
"етодологической основой диссертации является труды класси-
ков марксизма- ленинизма, материалы, партийных съездов, постановле-
ния ЦК КПСС, Конституция СССР, конституции сеюзных и автономных 
республик, а также иные партийные и государственные документы по 
вопросам развития национальных отношений, укрепления социалисти-
ческое законности и правопорядка, охраны прав и интересов граж-
дан. При работе над диссертацией наряду с методом диалектическо-
го материализма применялись и частные методы научного исследова-
ния: логический, исТори-оски:*, сравнительно- правзвой и конярот-
но- социологический. 
Достоверность надвинутых в диссертации положен*? гсне>гч»ает-
сг на изучении и анализе действующего заксиодітгльства Cocoa 
4 
ССР и союаных республик, судебной практики Верхов юге Руда СССР 
и Верховного Руда РСФСР, руководящих постановлений этих судов, 
практики народных и областных судов Карагандинской и ТургайскоЯ 
областей Казахской ССР, Саратовского областного суда и военного 
трибунала Саратовокого гарнизона з а І979-Ї9ЄЗ г г . По специально 
разработанной анкете было изучено 250 уголовных дел, со которым 
участвовал переводчик. По ряду актуальных и спорных вопросов, 
исследуемых в работе, птоведене анкетирование 150 работников 
правоохранительных органов /судей, прокуроров, следователей, 
адвокатов/ Карагандинской, Тургайской, Уральской и Актябинской 
областей Казахской ССР, а* тахжэ следователей органов МВД Сара-
товской и Куйбышевской областей. 
Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней многие 
положения принципа национального языка в уголовном судопроиавод» 
стве исследуются с позиций нового конституционного и уголовно-
процессуального законодательства. По-новому ставятся и обосно-
вываются некоторые положения теоретического характера, выдвига-
ются довода по ряду с п о р о к либо не подучивших ранее рассмотре-
ния в литературе вопросов применения правила о языке судопроиз-
водства. По-новому определяется содержание принципа националь-
ного языка уголовного судопроизводства; раскрывается правовое 
значение понятия "национальный язык судопроизводства", даетоя 
анализ употребляемых в законе понятий "родной язык участвующего 
в деле лица"; выделяется система организационно-политических г а -
рантий рассматриваемого принципа; классифицируются участвующие 
• в деле лица, пользующиеся правом родного языка в судопроизвод-
стве; предлагаются рекомендации по совершенствованию норм, кон-
кретизирующих конституционные положения о языке судопроизводст-
ва .применительно к стадии предварительного расследования и с у -
дебного разбирательства. 
Проведенные исследования дали в о з м о ж н о е обосновать и вы-
нести на защиту следующие основные выводы: 
- содержание принципа национального языка уголовного судопро-
изводства состоит из двух положений: I / ведения судопроизвод-
ства на и з м е национально-государственного образования или на 
языке больимнетва населения местности; 2/право участвующих в 
деле лиц свободно пользоваться родным языком. Объединение этих 
положений в единое обусловлено принципом» равенства наций и на-
циональных явыков и равноправия граждан СССР независимо от про-
- 5 .-
«схождения, социального и имущественного положения, расовой и 
национальной принадлежности, пола, образования, языка, отноше-
ния к религии, роде и характера занятий., места жительства и дру-
гих обстоятельств. 
- отмечается межотраслевая природа принципа национального языка 
судопроизводства, что позволило полнее представить систему его 
уїоловно-процессуальгагх гарантий и особо выделить систему,его 
организационно-политических гарантий. Внимание авторов, исследо-
вавших принцип национального языка судопроизводства, акцентиро-
валось чаще всего только на процессуальных гарантиях реализации 
принципа национального языка-уголовного судопроизводства. 
- раскрывается правовое значение понятия "национальный язык су-
допроизводства", а также содержание употребляемых в законе по-
нятий "родной язык" и "невладение язиком судопроизводства". 
- утверждая, что услуги переводчика участвующим в деле лицам я в -
ляются гарантией их права евсбодно пользоваться родным языком, 
диссертант предлагает классификацию таких лиц, показывая ее прак-
тическое значение. В работе подчеркивается, что должностные лица, 
осуществляющие производство по делу, не входят в круг ьтих лиц, 
так как обязаны владеть и пользоваться языком, установленным в 
законе. 
- высказываются суждения по дискуссионным аспектам содержания 
организационно-политических и процессуальна гарантий принципа 
; национального языка уголовного судопроизводства. В ітой связи 
предлагаются рекомендации по соверюегствовзнип норм УПК союзных 
республик, определяющих диапазон деятельности переводчика в пред-
варительной расследовании и судебном разбирательстве, а также пе-
речень следственных и судебных документов, подлежащих вручению 
обвиняемому, /подсудимому/ и некоторым другие участникам дела в пе-
реводе на их родной язык. 
-обосновывается целесообразность закрепления в законе в числе су-
щественных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих 
стмену приговора / с т . 3 4 5 УПК РСФСР и соответствующие ей 'статьи 
УПК некоторых других союзных республик/, нарушения правила о язы-
ке судопроизводства. 
- отмечается необходимость в приііятии специального постаиоьд&мя 
Пленума Верховного Суда СССР по ьспросаа о и ъ т п и к ъ ' ч т ? з а -
коні О ЯЗЬКО уголог"ОГО ЧуЯГЛЬЪАЫЛ;.!?. hH. 
цужированные в ней выводы и рекомендации могу? быть использованы 
в правотворческой деятельности, в деятельности правоохранитель-
ных органов, а также в преподавании курса "Суд.и правосудие в 
СССР", "Советский уголовный процесс". 
Апробация работы. Результаты исследования были доложены на 
конїеренции молодых ученых "Проблемы общественных и гуманитар-
ных наук" /Караганда - І9ЄІ г . / , на конференции молодых ученых, 
посвященной 60-летию присвоения комсомолу имени В.й.Ленина /Кара-
ганда - І ї£Е г . / , на республиканской научно-теоретической конфе-
ренции "Актуальные проблемы развития советского законодательства 
а практики борьбы с преступностью" /Караганда - 1983 г . / , а так-
же на семинаре в школе повышения профессионального.мастерства 
. следователей органов внутренних дел г . Саратова. Отдельные поло-
жения диссертации испод: зоваяись в работе научных студенческих 
кружков при кафедре советского уголовного процесса Саратовского 
юридического института, в учебном процессе по курсам "Суд и пра-
восудие в СССР" и "Советский уголовный процесс". По материалам 
исследования опубликованы тезисы двух докладов и две статьи . 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех гдав 
объединяющих семь параграфов и заключения. 
« I Глава - Общественно-политическое и правовое определение 
принципа национального языка судопроизводства в уголовной процес-
с е . 
П Глава - Организационно-политические условия обеспечения 
принципа национального языка уголовного судопроизводства. 
ffi Глава - Конституцяонно-прсцёссуалькые гарантии принципе. , 
национального яэш.а уголовного судопроизводства. ' t 
СОДЕРїАгІИЕ РАБОТЫ 
•Первая глада содержит два параграфа. Она посвящена рассмот-
р е н а общественно-политического и правового значения принципа 
национального языка уголовного судопроизводства, его отраслевой 
природа, содержания*. 
Національная политика, проводимая в нахей стране основана 
m ленинских принципах демократического подхода в национальным 
L f o d i M M в ыуогонационалtном государстве. Демократизм лен*неких 
положений по квсйстьлккоы; tопросу іь*пмьетсг. иь только в прс-
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возглашении равенства наций, но и а признании равенстве нацао-
налью» языков, без чего не мыслило разьитие наций. 
Конституционное установление о языке судопроизводства / с » . 
159 Конституции СССР/ является яьграаением в правосудии таких 
конституционных принципов как равноправна граждан СССР / с т . 34 / 
и равенство наций / с т . 3 6 / , которые отражают дальнейшее расшире-
нно н углубление политико-правовых, оонов для расцвета и сближе-
ния нациґі и народностей СССР. Конституционная норка / с т . 159/ не 
только сохранила то , что было закреплено » области языка судо-
производства Конституцией СССР 1936 года , но и дополнила ее но-
выми положениями» йо устанавливается, что судопроизводство в е -
дется как на изыке союзной, автономией республики, автономной обк-
ласти и автономного округа, так * на языке большинства населена* 
да;шой местности. Более четко определены права участвующих в д е -
де лиц, не владеющих языком-судопроизводства. 
Право развитого социализма не' признает различий по проао— 
ховдению, социальному положению, материальноцу достатку, «энку 
и национальности ' 
3 ;-том плане конституционное установление о языке судопро-
изводства содействует развкт.ио национальных отношений. 
Принципиальное значение конституционной кормы -о языке су до -
производства состоит и в том, что оно выступает как этическое 
требование справедливости в уголовное процессе. Требование спра-
ведливости и равенства пронизывает все правовые институты социа-
лизма. "5 законе, - как отмячал Генеральный секретарь ЦК КПСС 
К.У.Черненко - для нас валка на только строгость, но и его спра-
ведливость, причем понимаемая в самом широком плаке, і! в том,**. 
что перед законом все равны. И в том, что наши правовые нормы, 
наше законодательство направлены на защиту интересов трудящихся, 
на развитие их трудової! и общественной активности"^. Конституци-
онное установление» о нзыке судопроиэьодства справедлиьо регламен-
тирует процессуальное отношена-', склаэ-ващиеся при отправлении 
правосудия в мкогонацлокачьноЯ среде. 
1 Кудрявцев Б.II. Украшение социалистической законности и право-
порядка - важное условие развития национальных отновеиий.-б КИ.І 
Социалистическая демократии и интернационально* единство совет-
ского народа. М., IviS, с . 
2 ікатериата іілецума ЦК К:IOC, 10 апреля 1¾½ г . , ї . , I J64 , с . І З . 
- є -
Субъективное праао советских граждан свободно пользоваться 
родным языком и языками народов СССР / с т .36 Конституций СССР/, на-
ходя конкретизацию применительно к судопроизводству в сТ.159 Кон-
ституции СССР, обеспечивает равные условия реализации процессуаль-
ных прав участвующих в деле лиц независимо от факта владения или 
невладения ими языком производства по делу, а также доступность пра-
восудия для широких масс, устраняет языковой барьер при обращении 
граждан в правоохранительные органы, позволяет- им в полной мере 
осуществлять защиту прав и законных интересов. Являясь важным усло-
вием социальной активности граждан СССР, оно служит средством интер-
национального воспитания советских граждан. Все это придает важ-
ное общественно-политическое значение принципу национального языка 
судопроизводства в условиях многонационального государства. 
Будучи конституционным, принцип национального языка судопроиз-
водства находит конкретизацию в трех видах отраслевого законода-
тельства: в Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 
республик / с т . 11/-1, в Основах гражданского судопроизводства Сою-
за ССР и союзных республик / с т . 1 0 / , в Основах законодательства Со-
юза ССР и союзных республик о судоустройстве в СССР / с т . I I / . З а к -
репление данного принципа в указанных отраслях законодательства оп-
ределяет его как межотраслевой принцип гражданского и уголовного 
судопроизводства, судоустройства, что не исключает с настоятельно-
го регулятивного воздействия данного принципа для последних в ка-
честве одного из их основных начал. 
Закон / с т . I I Основ/ содержит генеральное положение, в равной 
мере имеющее и организационные и функциональные аспекты - норматив-
ное требование ведения судопроизводства на языке национально-госу-
дарственного образования или на языке большинства населения мест-
ности. Организационный аспект его состоит в том, что оно имеет оп-
ределяющее общественно-политическое и правовое значение для судеб-
ного устройства в стране и преполагает укомплектование следственных! 
прокурорских и судебных органов кадрами из числа местного населе-
ния, владеющими языком судопроизводства.Наряду с УТИМ данное нор-
мативное требование имеет и Функциональны?, характер, так как уста -
навливает ведение судопроизводства на указанном в законодательст-
ве языке. 
В дальнейшем - Основы. 
В литературе нет единства мнений о содержании принципа нацио-
нального языка судопроизводства. Диссертант полемизирует с рядом 
авторов по этому зопросу /Абдуллаев Н.А,, Джафаркулиев М.А-0., 
Саркисянц Г.П.,Семенов В.М., Петрухин И.Л./.Указанные авторы в 
трактовке оодержания рассматриваемого принципа в целом исходят 
из учета всех нормативных требований, содержащихся в с т . І І Основ, 
їе^ду тем, х содержанию принципа национального языка судопроизвод-
ства следует отнести лишь два нормативных предписания указанной 
статьи: норму, устанавливающую определенный язык судопроизводства 
и норму, управомочивающу» участвующих в деле диц пользоваться род-
ным языком. Остальные нормы,•предусматривающие обеспечение участву-
ющих в деле лиц услугами переводчика, обеспечение обвиняемому пра-
ва на получение следственных и судебных документов в переводе на 
его родной язык или другой язык, которым он владеет, нужно рассмат-
ривать в качестзе гарантий права участвующих в деле лиц свободно 
пользоваться родным языком. 
Положение о ведении судопроизводства ча языке союзной или ав-
тономной республики, автономной области и автономного округа в со-
четании с правом участвующих в деле лиц свободно пользоваться род-
ным языком при производстве по делу концентрирует основную полити-
ческую идею равенства наций и национальных языков, лежащую в осно-
ве этого исходного начала правосудия. Статус национального языка 
союзной и автономней республики, автономной области или автономно-
Ї го округа предполагает право представителей любой национальности, 
проживающей в данном национально-государственном образован™, сво-
бодно пользоваться родным языком. 
Установление языка судопроизводства определяется, во- первых, 
интересами коренного населения национально-государственного обра-
зования, во-вторых, интересами некоренного населения, составляю-
щего большинство в той или иной местности данного национально-
государственного образования. Закон, предусматривая в качестве 
языка судопроизводства язык национально-государственного образова-
ния, указывает и на применение языка большинства населения местнос-
ти, что является отражением в нем диалектического единства националь 
ного и интернационального в общественных отношениях, складывающих-
ся в сфере судопроизводства. 
Полемизируя с а в т о р а м , считавшими, что термин "национальный 
язі га судопроизводства" не совсем Точен, так как всякий язык в лгн-
гвинистическом смысле есть язык национальны?, диссертант полагаем 
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что назальный тарами должен а о н ю т ь с д в его общественно-полити-
ческом значении, поскольку он подчеркивает национальный суверени-
тет а области правосудия наций к народностей, создавших свою госу-
дарственность. 
Уголовно-процессуальные кодексы союзных республик в разных 
формах регламентирую? язык судопроизводства. Наиболее полко выра-
жающей •содержание принципа национального языка судопроизводства 
• представляется форма регламентации в УПК т е г союзных республик, где 
наряду с установлением в качестве языка судопроизводства языка на-
ционально-государственного образования назван и язык большинства 
заселения местности. 
Вторым положением содержания принципа национального языка судо-
производства является право участвующих а деле д щ свободно поль-
зоваться своим родным язі <оы. Правомерна позиция авторов / Добро-
вольская Т . К . , Саркисянц Г .П. / , считающих, что участвующее в де -
ле лицо вправе пользоваться своим родным языком, даже если оно и 
владеет языком судопроизводства. Конституционное право свободного 
пользования родным языком вне зависимости от каких-либо обстоя-
тельств , в том числе и от факта владения лицом языком судопроиз-
водства» должно быть прочно гарантировано. Диссертант полемизиру-
ет с авторами, полагающими, что невяадение языком судопроизводст-
ва участвующим в деде лицом — единственное основание дал назначения 
переводчика, а право свободного пользования родным языком в уго-
ловном процессе возможно лишь при фактическом невладении лицом язы-
ком судопроизводства. Такая позиция не отвечает конституционным 
ашс женлям о праве свободного пользования родным яаынон а любой 
сфере общественной жизни. Конституционное установление о языке с у -
допроизводства / с т . 1 5 9 / дает основание сделать вывод, что правом 
родного языка могут пользоваться как лица, не владеющие языком с у - # 
допроизводства, тах и лица, владеющие этим языком, но желающие 
пользоваться своим родным языком в процессе производства по делу. 
ПОІ тому в с т . I I Основ следует полнее и четче отразить право участ-
вусера в деле лиц свободно пользоваться родным языком в уголов-
ном процессе вне зависимости от каких-либо обстоятельств, в той 
чжсле и ?а>та владения языком производства по делу. 
Б диссертации аналиьирлотс£ употребляемое в законе понятия 
• р а д » ? ягых" и " иевдадьние языком судопроизводства". Подчерки-
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вается, что участвующее в деле лицо вправе пользоваться при произ-
водстве по делу своим родным языком, то есть языком национальнос-
ти, ч которой оно принадлежит, либо языком, который оно считает 
родным, а не любыми другими языками, которге оно может знать в мно-
жестве. Степень владения языком судопроизводства участвующим в де-
ле лицом имеет относительное значение, так как лицо вправе свобод-
но пользоваться родным языком, даже если и владеет языком 'произ-
водства по делу. Ко определение степени владения участниками дела 
языком судопроизводства особенно важно с практической точки зре-
ния," в тех случаях, когда лицо переоценивает свое знание языка су-
допроизводства. Для участвующего в деле лица важно понимание язи-
кових средств делового стиля процессуальных документов, понимание 
юридической терминологии. С,учетом судебной практики в работе об-
ращается внимание на необходимость своевременного выяснения сте -
пени владения участниками дела языком судопроизводства, так как не-
выяснение или несвоевременное выяснение стого обстоятельства не-
редко служит причиной затягивания производства по делу.* 
Глава вторая посвящена рассмотрению понятия и видов гарантий 
реализации принципа национального языка уголовного судопроизводст-
ва . В юридической литературе различаются общие и специальные гаран-
тии социалистической законности. Общие - политические, идеологичес-
кие, экономические условия, яри которых существует режим законности. 
Специальные гарантии - гарантии юридические .Ведущее место в зтой 
системе принадлежит политическим средствам обеспечения социалисти-
ческой законности, которые являются первоосновой существования, 
функционирования и развития всех других способов и средств обеспе-
чения законности. Одной из важнейших политических гарантий социа-
листической законности выступает политическая система, ядром кото-
рой является КПСС - руководящая и направляющая сила советского об-
щества. Применительно к правосудию руководящая и направляющая роль 
КПСС выражается в политическом руководстве отой ?ормо? государст-
венной деятельности, ее надлежащей организации и функционирования, 
Поьтому партийное руководство выступает надежной гарантией реали-
зации принципов социалистического правосудия, в том числе и принципа 
национального языка судопроизводства.Гарантией,обеспечиьа»,і;;єй долж-
См.: Бюллетень Верховного Суда СССР, I ' J v V ' . , с .ЯС-!* ; 
ІУ71, X I , с . 4 0 . 
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Чую реализацию этого лршщипа, является деятельность КПСС, высту-
пающая в двух аспектах: I / в. политическом руководстве по созданию 
советской судебной с и с т а ш , соответствующей национально-государ-
с т в е н н о ^ устройству страны; 2 / в политическом руководстве по обес - ' 
аечению максимального приближения советской судебной системы & на-
селению путем вореяизацаи ее органов. Партийное руководства в облас-
ти правосудия в направлении указаншх аспектов выступает как орга-
низационно-политическая гарантия принципа национального языка су-
допроизводства. Указанные в ш е организационно-политические гаран-
той тесно связаны с уголовно-процессуальными гарантиями рассматри-
ваемого принципа, которые закреплены как в конституционном, так и 
в текущем законодательстве. 
В Конституции СССР / с т . 1 5 9 / сказано, что участвующим в деле 
лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, 
обеспечивается право полного ознакомления с материалами деле , учас-
тие в судебнмх действиях через переводчика и право выступать на су-
де на родном языке. Углубляя и развивая вти конституционные поло-
женая Основы / с т . I I / и уголовно-процессуальные кодексы сошных 
республик / ст .17 УПК РСЖСР и соответствующие ей статьи УПК других 
союзных республик/ гарантируют лицам, не владеющим языком судо-
производства, право делать на своем родном языке заявления, а так-
т е Сдавать показания, заявлять ходатайства и пользоваться услуга-
ми переводчика. Іти нормативные положения устанавливают конститу-
ционно -процессуальные гарантии рассматриваемого принципа, 
Следующей уголовно-процессуальной гарантией данного принципа 
«ваяется закрепленное з ч . З с т . І І Основ / ч . З . с т . Т ? УПК РСФСР и соот-
ветствующих ей статьях УПК других союзных .республик/ требование ! 
о вручении обвиняемому следе.венных и судебных документов Б пере-
воде на его родной язык или другой язык, которым он владеет . 
Уголовно-процессуальные' гарантии, закрепленные в Кснститу- « 
цих СССР / с т . 1 5 9 / и в уголовно-процессуальном законодательстве с а -
ми гю себе не в полной мере обеспечивают соблюдение принципа нацио-
нального языка уголовного судопроизводства. Сто достигается в со -
ьовув.чост» с другими средствами более-общего характера. К ним от-
носятся прсц&ссуалъные средства реагирования на случаи нарушения 
правила о хакке судопроизводства. Они применяются судом первой ик-
С7-НЦИЙ, а і в е с т о к у ш судом и прокурором ь виде определенных Про-
ц е с в у м ь м а емкий»-. £&>«шике угвговно-процессуальные гарантии 
млз&ыи с орга» Й?Ы:ЙСК -о-піяктаческимк гарачтикии. t своеГ. созо-
щуснмто гнв с : - J гауі-..in реадивчц*»; щ і л ш ї л т мвдио-
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1982 года - 73,1¾ и 66,7¾. . 
• В работе лриводятся сведения из истории коренизация правоо*» 
ран-итаіьнкх органов РСйСР и Казахской ССР, а также данные о на-
циональном составе народных судей союзных республик по итогам 
выборов 1976 и 1962 г . г . Степень коренизации народных судей в 
разных регионах одной и той же республики детерминируется чис-
ленным соотношением граждан разных национальностей, там прожи-
вающих. По данным выборов народных судей 1976 и КВ2 г . г , в 
Тургайской области Казахской ССР число казахов среди избранных 
составляло - 62¾ и 7 8 а в Карагандинской области соответст-
венно - 40¾ и 49%. 
Рассматривая владение языком судопроизводства должностными 
лицами правоохранительных органов как одно из обязательных у с -
ловий реализации принципе национального языка уголовного судо-
производства, диссертант разделяет мнение Радутной Н.В. о необ-
ходимости дополнить требования, предъявляемые к кандидатам в 
судьи / с т . 3 1 Основ законодательства о судоустройстве/ условием 
обязательного владения ими языком большинства местного населе-
ния. Представляется спорной позиция авторов /Семенов В.М., Р&-
дутная Н.В./ по поводу того, что требование владения языком 
судопроизводства применительно н народным заседателям не обяза-
тельно. Диссертант считает, что правовой статус народного з а с е -
дателя как равноправного судьи обязывает его владеть языком су-
допроизводства. На основе анализа судебной практики и уголовно- • 
процессуального законодательства подчеркивается, что состав су-
да, где один из народных заседателей не владеет языком судопро-
изводства, должен считаться незаконным. Требование об обязатель-
ном владении должностными лицами правоохранительных органов язы-
ком производства по делу вытекает из смысла ст .159 Конституции 
СССР.'Однако результат опроса должностных лиц указанных органов 
по етому вопросу показал, что данное требование закона понимает-
ся ими весьма произвольно. Это объясняется тем, что оно не сфор-
мулировано прямо ни в союзном, ни в республиканском законода-
тельстве. В работе отмечается, что есть необходимость в ст .59 
УПК РСФСР и соответствующих ей статьях УПК других союзных 
республик среди обстоятельств, устраняющих судью от участия в 
деле, предусмотреть и такое обстоятельство как невладсние им 
язиком производства по делу. 
Принцип национального язккп уголовного судопроизводства вхо-
дит в систок«у принципов уголовного процесса^ что означает вэаимо 
обусловленность и взаимосвязь яго с другими ;іринципами• міодта'.ими n 
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оту систему. Рассматриваемый принцип неразрывно связан с принци-
пом равенства граждан перед законом и судом, который не может быть 
реализован без выполнения правила о расследовании и рассмотрении 
дела на языке национально-государственного образования или на язы-
ке большинства населения местности с обеспечением лицам, не владе-
вшим отим языком, права пользоваться своим родным языком, а следо-
вательно в полном обг.еме использовать свои процессуальные права и 
выполнять процессуальные обязанности. Принципа национального языка - 
уголовного судопроизводства создает оптимальные условия для сво-
бодного восприятия происходящего на судебном.процессе не только 
участниками дела, но и присутствующими в зале судебного заседания 
гражданами. В &том аспекте рассматриваемый принцип обеспечивает 
• воспитательное и предупредительное воздействие уголовного судопро-
изводства на граждан, дает возможность гражданам и представителям 
общественности реально контролировать деятельность правоохрани-
тельных органов. Особенно тесно принцип национального языка свя-
зан с принципом обеспечения обвиняемому права на защиту. Пленум 
Верховного Суда СССР в Постановлении от 16 июня ІУ78 г . указал , 
что "любое ограничение прав обвиняемого, подсудимого, защитника, 
обуслсвленное незнанием ими языка, на котором ведется судопроиз-
водство, необеспечение отим лицам возможности пользоваться в лю-
бой стадии процесса родны:.: языком является существенным нарушени-
ем уголовно-процессуального закона"J Субъективное право пользо-
4 ваться родным языком участвующих в деле лиц, в том числе и обвиня-
емого, органически связано с защитой их процессуального интереса. 
Глава третья посвящена рассмотрению содержания уголовнс-про-
цессуальных гарантий принципа национального языка уголовного су-
допроизводства. 
Болылйнство уголовно-процессуальных кодексов союзных респуб-
лик нигде не перечисляют всех участвующих в деле лиц, которые впра-
ве пользоваться родным языком и услугами переводчика.Диссертант 
предлагает классификацию лиц, пользующихся услугами переводчика.В 
нее входят все участвующие в деле лица за исключением должностных 
лиц, осуществляющих уголовный процесс.Представляется, что такая 
классификация имеет практическое з:іачение.Зто подтверждается резуль-
татами опроса работников тракоохранительных органов. Например, на 
вопрос обязательно ли владение языком судопроизводства для защит-
ника полонителі W5 отьетияй' опрошенных. Такое мнение практичес-
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«и означает ограничение пдева обвиняемого на свободное прігла-
хвике в качестве защитника членов коллегий адвокатов, а также 
других лиц, »е зладе'ющіїх языком производства по делу. Пленум Вер-
ховного Суда СССР указывал, что " незнание защитником языка, на 
котором ведется судопроизводство, не мл*ет служить основанием для 
устранения его от участия в деле .* ' Следует отметить, что долж-
ностные лица, осуществляющие уголовный процесс, также обеспечи-
ваются услугами переводчика. Однако такое обеспечение является 
д ія них не гарентией пр&де свободного пользования свои" родным 
языком, а обязанностью, обусловленной необходимостью изучения 
неформали, поступающей не на кзыке судопроизводства. 
В Основах нет нормы, регулирующей участие переводчика в уго-
ловном процессе или Ъ отдельных его стадиях. Б уголовно-процес-
суальных кодексах союзных республик по-разному ретае^ся вопрос 
об оеновакиях и условиях участия переводчика на предварительном 
расследовании и в судебной разбирательстве. Представляется, что 
редакция статей всех уголовно-процессуальных кодексов, регламен-
гирующкх ' основания и условия участия переводчика в стадии предва-
рительного расследования, не выражает в полной мере смысла поле-
вений ст.15у Конституции СССР, состоящего в том, что услугами пе-
реводчика обеспечивается любое лицо,,не владеющее языком судспро-
мводезва, участвугщее в том или ином процессуальном действии, а 
не только отдельные лица, участвующие в отдельных следственных 
действиях. Предлагается предусмотреть в законе норму, более де-
тально рейдирующую участие переводчика в процессуальна действи-
ях применительно к стадии предварительного расследования, пре-
дусмотрев тахже случаи обеспечения услугаии переводчика долж-
востных лиц, когда им необхо-^мо ознакомиться з материалами дела, 
хаюхенныыа на языке, отличающимся от языка судопроизводства. 
В paftnae рассматривают» характер, объем и виды услуг пере-
водчика при проведении процессуальных действий на предварительном 
расследовании и судебном разбирательстве. В стадии предваритель-
но го^ расследэгания перевод может Сыть как устная, так и письмен-
н і м / а сыем услуг переводчика соразмерен объему процессуальных 
njai. учагтгующих в деле лиц. Анализируя основания и обтем услуг 
* Гьиг*ень Ьерхсьного "уда СССР, і П , Г 4 , с.ТО. 
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переводчика 9 стадии судебного разбирательства, диссертант о о ш « -
ет , что ст.^69 УПК PCSCP и соогветстзупре ей стать» УПК других 
союзна республик, ойределящие объаш услуг переводчика а судебной 
разбирательстве, не предусматривают перевод всей устной *H$OJWH-
ции.ямешей «ют© на судебном разбирательстве. Уежду там, все то, 
что предусмотрено для осуцествленм надлежащей судеб но Г, процедуре, 
защита нрав и интересов участников судебного разбирательства дола-
но в полном объеме быть доступным для не аладещкх языком судс про-
изводства участников судебного разбирательства, а также д м в* вла-
деющих родным языком обвиняемого граждан, присутствуют» в зале су» 
дебного заседания» Поскольку услуги переводчика в судебном гясэда-
иии многообразны и не ограничиваются рамками обязательного нерв-
вода, установленного в ст.269 УПК PO&CF, предлагается ст .269 УПК 
РСФСР,и соответствующим статьям УПК других союзних регдублжк про-
дать иную редакцию, согласно которой обеспечивался бы перевод все-
го хода судебного разбирательства, начиная .с подготовительной час-
тя и кончая оглашением приговора. • 
Предписание закона / ч.З с т . I I Основ/ о вручении обвмнясао-
Му следственных-и судебных документов в переводе на его родной 
язык или другой язык, которым он владеет, рассматривается в рабо-
те как гарантия права обвиняемого пользоваться своим родным язы-
ком. Закдн не содержит перечня процессуальных документов, вручав-
ших в переводе на родной язык обвиняемому» Как правмяо, переводу 
поджэк&т документы, вручавше обвиняашчу в предусмотренном зако-
ном' порядке. Одкмо, отсутствие в законе подобного перечня приво -
дят на практике к уп^ощенноцу вшюдяоккв рассматриваемого тр». Зсвн-
ния закона. Изучение следственной и судебной практики показало,,* 
что невручение в переводе на родной язык обвиняемому эбвикнтьхв-
ного заключения, определения распорядительного заседания / в слу-
чаях, предусмотренных законом/, протокола обыска, аыемм н опкзн 
имущества /если они прэизведмись у обвиняемого/, приговора пиш-
ется одним из распространённых видов нарупений правила о язык* с у -
допроиэвсдстза. 
В перечень документов, подлежащих вручению в переводе н і род-
ной язык, следовало бы включить: ксяик постановления о пртлетемш 
лица в качестве обвиняемого; копиг змавчения эксперта; возив г м -
сационно."1. жалобы или кассационного протеста, приносвчнкх ьа ин-
тересах осужденного или о приданного. Зручен^э пэста-юмехмя о 
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привлечении лица и качестве обвиняемого необходимо, тек мак обви-
няемый не всегда может через устннй перевод ухс.гить существо предъ-
являемого ему обвинения. В отих случаях играет определенную роль 
и уровень образования не владеющего языком судопроизводства ли-
ца , его амоциональное состояние, а также качество устного перево-
д а . В случае обеспечения письменного перевода заключения окспер-
та обвиняемый /подозреваемый/ имеет возможность проанализировать 
его содерв&ние, сформулировать вопросы по интересующим его поло-
жениям втого заключения. Представляется необходимым вручение во 
всех случаях невладеющему языком судопроизводства осужденному и 
оправданному копий кассационного протеста прокурора и копии к а с -
сационных жалоб, принесенных не в интересах указанных лиц. Осо-
бенно важно вручение отих процессуальных документов в переводе на 
родной язык осужденному, находящемуся под стражей. 
В законе / ч . З с т . 1 1 Основ/ вручение процессуальных докумен-
тов в переводе на родной язык связывается только с правом обвиня-
емого. Таким же правом должны пользоваться и другие участвующие 
в деле лица. В связи с этим представляется целесообразным предус-
мотреть в законе вручение не владеющим языком судопроизводства 
участвующим в деле лицам процессуальных документов в переводе на 
их родной язык или другой язык, которым они владеют'. В число т а -
ких документов должны входить: копия постановления об отказе в воз -
буждении уголовного дела ; копия постановления о прекращении у г о -
ловного дела , копии кассационной жалобы и протеста , принесенных 
не в интересах потерпевшего, гражданского истца и гражданского от -
ветчика. 
Меры процессуального реагирования со стороны суда Первой ин-
станции, вышестоящего суда и прокурора, выражаясь в указаниях и 
процессуальных санкциях, обеспечивают последовательное применение 
нормы- принципа о языке судопроизводства во всех стадиях у г о л е І -
ного процесса. Среди них важнее место принадлежит судебному конт-
ролю, осуществляемому судом первой инстанции. Нарушение требова-
ний принципа национального языка и норы, конкретизирующих его при-
менение, допускаемые в стадии предварительного расследования, 
должны влечь со стороны суда первой инстанции применение уголов-
но-процессуальных санкций: возврат,ение деча для производства до -
полнительного расследования, вынесение честного определенна в ад -
рес должностных лиц, допустивших нарушения. В Постановлении Пле-
нума Верховного Суда POtCP от І? апреля Г.Т4 г . в числе существен-
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нис нарушений уголовно-процессуального закона, служащих основа-
нием для возвращения уголовного дела для дополнительного рассле-
дования названо нарушение требований ст .17 УПК РСФСР О предостав 
лении переводчика обвиняемому, не владеющему языком судопроизвод 
с т в а . 1 Пленум не перечисляет конкретных нарушений иных требова-
ний ст .17 УШ РСФСР, которые могут служить основанием для возвра 
щения уголовного дела для дополнительного расследования. , 
Анализ судебной практики показывает, что<нарутнения принципа 
национального языка могут иметь место не только в случае несоб-
людения его основных требований.В работе рассматриваются наибо-
лее часто встречающиеся в. практике нарушения правила о языке су-
допроизводства. 
Анализ статей УПК союзных республик, устанавливающих пере-
чень существенных нарушений уголовно-процессуального закона, 
влекущих безусловную отмену приговора, дает основание заключить, 
что большинство УПК союзных республик в качестве объекта сущест-
венного нарушения уголовно-процессуального закона, связанного с 
языком судопроизводства, выделяют: либо рассмотрение уголовного 
дела 'без участия переводчика на языке, которым не владеет подсу-
димый либо рассмотрение судом дела без участия переводчика, тог -
да как его участие обязательно. Надлежащая реализация принципа 
национального языка судопроизводства не определяется только учас 
тием по делу переводчика. Более приемлемая формулировка данного 
основания содержится в УПК Каз.ССР / ст .330 / и УПК Тур.ССР 
с т . 3 5 6 / , а именно: нарушение правила о языке судопроизводства. 
Такая формулировка дает возможность для вышестоящего суда реа-
гировать на любое нарушение норі правила о языке судопроизвод-
ства . Представляется, что назрела необходимость в специальном 
разъяснении Пленума Верховного Суда СССР по вопросу о том, в 
каких случаях нарушения норм правила о языке судопроизводства, 
допущенные в той или иной стадии уголовного процесса, должны 
влечь возвращение дела для дополнительного расследования или но-
вое судебное разбирательство, а в кахих случаях можно ограни-
читься вынесением частного определения. В работе приводится 
перечень нарушений правила о языке судопроизводства, которые 
должны влечь возвращение дела для дополнительного расследова-
ния или новое судебное разбирательство. 
1 См.: Бюллетень Верховного Суда'рСЬСР , Г"Г'„ 'і 7 , о .Г . - І І . 
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Наследуются метбда и формы прокурорского надзора з а надлежа-
щим выполнением в процессе производства по делу правила о языке 
судояреиэзодства. 
По теме диссертации опубликованы следующиз работы: 
X. Связь и соотношение принципа национального язика судопроиз-
водства с другими принципами советского /головного процес-
с а . " В к н . : Проблемы общественных и гуманитарных наук. Тези-
сы докладов конференции молодых ученых и специалистов по об-
щественным наукам, - Караганда, ІУЄІ. 
2 . К вопросу о содержании принципа национального языка уголов-
ного судопроизводства.- В к н . : Сборник тезисов докладов, 
посвященных 60 - .летев присвоения комсомолу имени В.Й.Ленина.-
Караганда,І983. 
3 . Национальный язык судопроизводства и обеспечение права обви-
няемого на защиту.- В соавторстве.-"Советская юстиция",. 
ІУИЗ, 9 20. 
4 . Общественно-политическое и процессуальное значение принципа 
национального языка судопроизводства.- В кн.:Вопросы охраны 
правопорядка и борьбы с правонарушениями в деятельности ор-
ганов внутренних Дел, Караганда: Карагандинская высшая* ало-, 
ла МВД СССР, 1УЙЗ. 
іаЛ,»*» SOOatatOO. 
